



Buenos días a todos: profesores, investigadores y compañeros estu-
diantes; queremos ante todo dar las gracias por habernos hecho esta invita-
ción. Nosotros también nos sentimos complacidos por estar compartiendo
nuestra experiencia con ustedes.
Nuestra cooperativa nace a raíz de luchas históricas, por problemas de
tenencia de las tierras que surgen en nuestra comunidad. La misma no es
resultado del boom de las cooperativas de los actuales momentos; nace
del sentimiento cooperativo a través de luchas que se realizaron por
recuperar un derecho que se nos estaba quitando en los años 80, cuando
ciertos terratenientes querían invadir nuestras tierras.
En esa lucha logramos integrar trece comunidades que pertenecen a la
Parroquia San Andrés. Nuestra cooperativa tiene  por nombre La Monchera
y está ubicada geográficamente en la comunidad de Agua Azul, Parroquia
San Andrés, Municipio Peña del Estado Yaracuy. En sus inicios y a raíz de
las luchas mencionadas logramos formar en la comunidad Agua Azul una
empresa campesina, que a pesar de tener el nombre de empresa, se
gestionaba con sentido cooperativo. No nos regíamos por una ley de
cooperativismo, se trabajaba con la ideología cooperativista. Luego que se
forma esta empresa campesina, la experiencia, al pasar el tiempo, fracasa
debido a que no había el apoyo necesario, fue decayendo por la situación
propia del campo. A nosotros los campesinos se nos tenía excluidos,
estábamos marginados y eso generó en su tiempo la migración, muchos
de los que para ese momento en los años 80 trabajaban la tierra, tuvieron
que salir de los campos a buscar el sustento de la familia.
Después muchos retornamos a nuestro campo a trabajar la tierra, encon-
tramos una nueva oportunidad y nos insertamos en un proyecto nacional:
la Misión Vuelvan Caras; ahí comenzamos a participar en un programa de
capacitación. Luego de la capacitación procedimos a solicitar el financia-
miento necesario. Hoy en día estamos financiados por el Estado, estamos
trabajando en un proyecto de una granja integral pecuaria.
De todas maneras, mis compañeros aquí presentes les van a completar
esta breve reseña de nuestra cooperativa. Le voy a dar la palabra a mi




Es importante destacar que nosotros también tuvimos la oportunidad
de realizar actividades conjuntas con la cooperativa de  CECOSESOLA, la
cual forma parte del movimiento cooperativo de Lara. Por un buen tiempo
estuvimos trabajando  con CECOSESOLA a través de las bodegas de
consumo familiar. Como dijo mi compañero surge la coyuntura de los
cursos de la Misión Vuelvan Caras y a raíz de eso estamos trabajando en
estos momentos con financiamiento.
Para nosotros, el objetivo principal es que la comunidad se desarrolle,
la meta es expandirnos por el Estado Lara e incluso por el Estado Yaracuy
donde está nuestra sede y posteriormente a nivel nacional. Esas son
nuestras aspiraciones en el futuro. Tenemos esa intención y creemos que
en la red de cooperativas está el futuro, y el nuevo modelo económico está
sustentado allí.
Una pregunta que se presentó en el programa sobre ¿cuáles son las limi-
tantes de las cooperativas? Creo que como es un modelo nuevo y hay perso-
nas jóvenes, algunas no han asimilado ese proceso y queda de parte de
nosotros, los que tenemos un poco más de conocimiento, de lo que es el
cooperativismo y el trabajo en colectivo, dar esa enseñanza a esas personas
jóvenes que tienen aspiraciones. El movimiento cooperativo es una alter-
nativa para el futuro. Ahora quiero dejar en el uso de la palabra a la compa-
ñera Nélida Colmenárez.
Nélida Colmenárez
Nuestra organización está integrada por veinte socios u organizaciones
cooperativas. Internamente el trabajo se realiza a través de grupos,  según
el área de trabajo. Se asignan las personas según el  tipo y nivel de
conocimiento que poseen de las distintas áreas de trabajo. Cada grupo
cuenta con un coordinador, lo cual asegura un buen funcionamiento del
área. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con el área avícola. Para
ello contamos con cuatro compañeros que se están preparando y recibiendo
asesoramiento del Decanato de Agronomía de la UCLA. Están también las
áreas de ganadería, de cría de conejos, siembra de pasto y forraje, las cuales
reciben asesoramiento del Decanato de Ciencias Veterinarias de la UCLA
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y cuentan con  su coordinador, para tratar que el funcionamiento del grupo
sea lo más efectivo posible.
Dentro de lo que son los activos económicos y los recursos disponibles,
contamos con un financiamiento del Estado, maquinarias agrícolas,
transporte, terrenos, que si bien es cierto que no son totalmente nuestros,
porque aquí hay algo que aclarar, nosotros estamos ubicados en jurisdicción
del Municipio Peña y esos son terrenos ejidos. Funcionamos sobre lo que
es la tenencia, es decir aunque son tierras de vocación agraria, no tenemos
un documento que realmente avale la propiedad. También tenemos
galpones, equipos, herramientas,  un fondo de protección social. Cuando
un compañero de la comunidad, no necesariamente perteneciente a la
cooperativa,  tiene un problema de salud, tratamos de ayudarlo, tal vez
necesite un medicamento y no está a su alcance comprarlo, nosotros
contribuimos mínimamente con algo ya que nosotros tampoco estamos
estables económicamente. Estamos trabajando en eso, tratar de estabilizar
la cooperativa, primero porque es del grupo, para nosotros es lo más
importante, lo tenemos como consigna nosotros, como seres humanos,
somos lo primordial, más que lo económico. Hasta que cada uno de nosotros
no logre concientizarse realmente de lo que es el cooperativismo las cosas
no van a estar bien del todo.
Otro de los aspectos está relacionado con la vinculación con otras
cooperativas. Hace poco estuvimos en Cojedes compartiendo con los
consejos cooperativos, precisamente tratando de integrar nuestra
experiencia, tratando de llevarla más allá de la comunidad donde estamos
ubicados. Como decíamos inicialmente, una de las metas es el desarrollo
local, que dentro de lo que son nuestros alcances, irnos expandiendo hasta
que logremos  realmente la integración a través de esas redes cooperativas.
Dichas redes logran integrar todo lo que es el movimiento cooperativo a
nivel nacional. Otra de nuestras metas es establecer vínculos con
organismos públicos. Por fortuna  nosotros hemos estado vinculados con
la universidad, específicamente con los Decanatos de Agronomía y Ciencias
Veterinarias y hemos tenido un gran apoyo de parte de profesionales y
estudiantes. Por otro lado, el INCE, el cual llega hasta nuestras
comunidades. Nosotros lo podemos decir con propiedad porque gracias a
eso hemos podido asistir a varios cursos que tienen que ver con la educación
cooperativa. Hoy por hoy tenemos un financiamiento a través de esta
institución. Otros de los vínculos establecidos han sido con la Procuraduría
Agraria, INTI, INDER y MINEP. Todo esto va enlazado dentro de lo que es
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el vínculo con organizaciones publicas, organismos públicos. Si nos
preguntan: ¿cómo ha sido la relación con estos organismos?  La verdad
para nosotros ha sido bastante positiva y  gracias a esta relación estamos
trabajando y tratando de darle repuestas contra ese  mal que desde hace
mucho tiempo hemos venido sufriendo la mayoría de los venezolanos: la
pobreza. Paso la palabra a mi compañero para que mencione los principales
logros.
Manuel Cumare
Uno de los principales logros podríamos decir que es la integración
con la comunidad y el apoyo recibido. Este proyecto es ambicioso y la
limitación como decía mi compañero es que hay personas jóvenes que
todavía no están enmarcadas en la parte educativa del movimiento, con
respecto a lo que es el cooperativismo. Tenemos que luchar con ellos para
enseñarles lo que es el verdadero cooperativismo; otras de las limitaciones
pudiera ser el asesoramiento y podríamos aprovechar este escenario para
hacer una pregunta a las universidades: ¿cómo nos pueden apoyar?, tienen
suficiente material humano para apoyarnos, pero aparte de ese escenario
que nos brindan, este espacio para una cantidad de reflexiones, está la
parte administrativa. Muchas veces a uno se le presentan problemas y
consideramos que ustedes como universidad pudieran en un futuro darnos
el apoyo, así como en Veterinaria y Agronomía, nos están brindando apoyo,
Administración también podría brindarnos asesoría.
Yo quería mencionar también que para nosotros ha sido un logro la
capacitación. Hoy en día tenemos conocimientos que no teníamos y
consideramos un logro el poder adquirirlos.  Por ejemplo, en relación con
los entes gubernamentales, nosotros hemos servido de motivación para
que los demás compañeros busquen resolver sus problemas por los medios
organizativos que ofrecen ciertas instituciones.
Con respecto a las limitaciones, también estamos enfrentando
problemas, como el de suministro de agua. Estamos impulsando un
proyecto a través del municipio para solventarlo. En este caso nos están
ayudando unas de las instituciones que nombramos antes. Otro de los
problemas que tenemos se relacionan con  los daños ambientales y las
invasiones de personas ajenas  a la comunidad y que también dañan el
ambiente porque dejan contaminación y están talando las montañas.
Tenemos que defender nuestras reservas y no vamos a permitir que otros
dañen lo que nosotros hemos cuidado con tanto celo. Lamentablemente
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son personas que evidentemente están apoyadas por sectores muy
poderosos y es uno de los males que tenemos todavía. Es una problemática
que no se ha podido solventar, hemos ido al Ministerio del Ambiente pero
mientras se realizan los procesos administrativos, estos señores cortan los
árboles, sacan la madera y nos contaminan el ambiente. Otro problema es
la lentitud para lograr los proyectos porque estamos hace mucho tiempo
canalizando la perforación que es necesaria y esto se ha demorado mucho
y la falta de integración de las organizaciones hacia las comunidades, esto
lo vemos como un grave problema, ya que en ellas se encuentran los
conocimientos, las técnicas que necesitamos. Estamos en la disposición,
abiertos a aprender pero consideramos que  debería ser un esfuerzo
mancomunado con otras  instituciones.
Queremos dejar una pregunta abierta: ¿cuál sería su aporte como institu-
ción para dar apoyo a estas asociaciones? Para los estudiantes sobre todo,
por qué nosotros en el campo y ustedes en su universidad. Tomen en cuenta
este aspecto, porque cuando uno le mete la mano al campo, los cayos en la
mano también enseñan. Gracias.
Moderador
Gracias a los compañeros de La Monchera, iniciando este diálogo,
porque no solamente nosotros les hicimos preguntas cuando le mandamos
una guía que le sugeríamos para orientar la exposición, sino que ellos nos
devuelven una pregunta, ¿qué vamos a hacer nosotros?,  la UCLA y las
otras universidades que comparten hoy con nosotros. ¿Cómo vamos a hacer
para establecer una relación de cooperación, en relación con los procesos y
los requerimientos que ellos están planteando?
Vamos a darle la palabra a los compañeros de la Cooperativa de Mante-
nimiento y Servicio de ENELBAR. Ellos conforman una cooperativa con
ochenta y cinco personas que anteriormente trabajaban para una contratista
y le brindaban servicio a esta empresa eléctrica del Estado.
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